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1. Quality-adjusted life years (QALYs) kunnen slechts gebruikt worden in 
beslissingssituaties waarin risiko-neutraliteit met betrekking tot levensjaren 
een acceptabele veronderstelling is (dit proefschrift)_ 
2. De time trade-off is op het moment de methode voor het waarderen van 
gezondheidstoestanden die het meest consistent is met individuele 
voorkeuren voor gezondheid (dit proefschrift). 
3. Het modelleren van tijdsvoorkeur voor gezondheid door middel van een 
model waarin tegen een constant percentage wordt verdisconteerd is niet in 
overeenstemming met individuele voorkeuren (dit proefschrift). 
4. BMG-ers zijn zeer pessimistisch (dit proefschrift). 
5. Het verdient geen aanbeveling om bij het meten van de baten van 
gezondheidszorg healthy-years equivalents (HYEs) te gebruiken in plaats van 
quality-adjusted life-years (QALYs). 
6. De jurisprudentie waarin wordt aangenomen dat de strafmaat niet wordt 
begrensd door de schuld van de verdachte (vgl. HR 10 september 1957, NJ 
1958, 5) miskent dat uit het feit dat de schuld de straf legitimeert voortvloeit 
dat deze daardoor tevens wordt gelimiteerd. 
7. Hoewel in sommige historische kringen het tegendeel wordt beweerd, was 
niet Achtkonijn maar Achttienkonijn de laatste keizer van het Maya-rijk in 
Copan. 
8. De karaoke heeft meer bijgedragen aan de muzikale ontplooiing van de 
Nederlander dan 25 jaar subsidiëring van muziekscholen. 
9a. "In Almelo lopen alleen domme, dikke, verschrikkelijk lelijke mensen rond" 
(Hans Dorrestijn). 
9b. Het verplicht vermelden in een proefschrift van de geboorteplaats van de 
promovendus is onzinnig, daar dit niet van belang is voor de beoordeling 
van de kwaliteit van het geschrevene en deze beoordeling in een enkel geval 
zelfs negatief kan beïnvloeden. 
10. Het is een betreurenswaardige omissie dat de uitslag van de op 20 maart 1994 
gespeelde halve finale voor de KNVB beker Ajax - NEe (1-2) niet heeft 
geleid tot een wijziging van de voorkeurspelling van het woord nekslag in 
neeslag. 
11. Zappa is not dead, he just smelIs funny. 
12. Het opnemen van meer dan 11 stellingen leidt tot stellinginflatie. 
